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世界資源研究所(WRI)の 2019年のレポートによると、世界人口の 4分の 1を占める 17カ国が極
めて高い水ストレスに直面している。この 17カ国では、利用可能な水供給量に対する総取水量が約
80％にまで達しており、そのうち 12カ国はMENA地域に集中している 2。 
MENA地域は世界で最も水に乏しい地域であるだけでなく、急速な人口増加を続けている地域で
もある。世界銀行の統計によれば、2018年の地域の総人口は約 4億 4,900万人にのぼり、特に 1960
年以降、人口は増加を続けている（図１）3。MENA地域の人口のうち 60%以上が水資源へのアクセ
スが無い、またはアクセスが非常に限られている環境で生活しており、しかもその数は人口増加に
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る。特に過去 60年から 70年にわたって人口が急増している。1960年に約 1億 500万人だった地域
人口は、2018年までに 4倍の約 4億 5,000万人に増加した。そして 2050年までには 7億人に達する
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renewable freshwater resource: IRWR)は、一人あたり 20立方メートルしかない。エジプトの人口は前
述のように急増しているため、必要な水資源量もこれに比例して増加している。エジプトの総人口
の 9千万人に対し、年間 900億立方メートルの水が必要な計算となるが、現在エジプトの年間水資






に面するアレクサンドリアで約 200ミリ、カイロで約 25ミリ、南部のアスワンではわずか 1ミリ程
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ナイル川は世界最長の河川の一つである。全長約 6,800km、流域面積は約 300 万平方キロメート
ルに及ぶ。エジプト、ルワンダ、ブルンジ、コンゴ民主共和国、タンザニア、ケニア、ウガンダ、エ
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図 2 ナイル川流域 
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に近い。 
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